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引－癮（烟引 4、酒引 278）、順－遜（出言不順 38）、式－適（看過合式 58）、
事－肆（大事辦過衣裝 63）、準－准（太爺不準 142）、便－邊／面（城之東便
大起瘟疫 179）、證－症（時證大行 179）、到－道（知到 182、202、230、238、
306、363、417-418）、止－只（你止曉得日日醉 224）、什－拾（收什 239、411）、
資－貲（積此資財 232）、办－扮（打办 254、410）、剝－薄（刻剝百姓 285）、
氏－侍（妾氏 304、325、328）、稟－品（稟性難易 309、醜稟 431）、桩－裝（桩
                                                        
3 此字只在上海古籍出版社影印本（1994）注有直音，括號內前一號為上海古籍出版社影印本（1994）
的新編頁碼，斜線後是對應中華書局影印本（1990）的新編頁碼。下同。 
4 原句為「你去巷 亞美叔借一張熟鐵鋤頭。」（50）。「 」據《廣東俗語考》上卷（孔仲南 1992[1933]:40）
音篤，「尾後」之意，此處當指「末端、盡頭」。承黃得森賜教，特此鳴謝。 
5 原句為「為何不回母家而在此攪擾姨婆。」估計誤將「攪擾」作「騷擾」再以「叔」為「騷」直音。 


















































































































































































































































































































                                                        
7 《麥仕治廣州俗話書經解義》據余藹芹（2000）乃癸巳年出版，合 1833 年或 1893 年。承郭必之指
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